





































































す」「語彙力を高める」など、“ ことば ”“ 語彙 ”
を育成する表現が多い。また、国語の授業に関
して言うと、「新しい語句」「次の語句の意味を












































































































       ࣭ࢆⓎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦㹟㸧
       ࣭ࢆఱ࡜࡞ࡃ౑࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦㹠㸧
       ࣭ࢆ౑࠺ሙ㠃࡟ᛂࡌ࡚౑࠺ࡇ࡜ࡀ
        ࡛ࡁࡿ㸦㹡㸧
       ࣭ࡢព࿡ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ㸦㹢㸧
       ࣭ࡢព࿡ࢆ௚ே࡟ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ

















































































































































　　ａ． 生活作文 ― 今日あったこと・最近あっ
たこと・朝起きてからあったことなど、
対象期間を絞って書く。























































































































































４）『旺文社小学 国語 新辞典 第四版』2012 年 12 月　旺
文社。
